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学の A.H. ZAKRI 教授，スタンフォード大学の
Harold A. MOONEY 教授，本学の山下　洋フィー
ルド科学教育研究センター教授，ラムサールセンタ

















































































































































学際･複合･新領域 東南アジア研究所 生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点 東南アジア研究所　　教授　杉原　　薫
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報酬（給与） 賞与 その他（内容） 就任 退任
法人の長
千円 千円 千円 千円




















千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円
４月１日再任718 665 53 （通勤手当）
【注】「都市手当」とは，地域の民間賃金水準を報酬（給与）に適切に反映するよう，物価等も踏まえて支給されているものである。
３　役員の退職手当の支給状況（平成１８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 法人での在職期間 退職年月日 業績勘案率 摘　要
法人の長 千円 年 月
理事A 千円 年 月








監事A 千円 年 月
















































人 歳 千円 千円 千円 千円
4,403 44.6 8,022 5,788 136 2,234
事務・技術
人 歳 千円 千円 千円 千円
1,187 43.5 6,165 4,508 154 1,657
教育職種（大 学 教 員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
2,563 46.7 9,502 6,813 142 2,689
医療職種（病 院 医 師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当者なし
医療職種（病院看護師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
479 36.2 5,289 3,882 56 1,407
医療職種（病院医療技術職員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
135 42.6 6,155 4,492 136 1,663
指定職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
5 58.9 16,950 12,218 263 4,732
技能・労務職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
34 55.9 5,979 4,355 129 1,624
在外職員
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当者なし
任期付職員
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当者なし
事務・技術 人 歳 千円 千円 千円 千円
教育職種（大 学 教 員） 人 歳 千円 千円 千円 千円
医療職種（病 院 医 師） 人 歳 千円 千円 千円 千円
医療職種（病院看護師） 人 歳 千円 千円 千円 千円
再任用職員
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当者なし
事務・技術 人 歳 千円 千円 千円 千円
教育職種（大 学 教 員） 人 歳 千円 千円 千円 千円
医療職種（病 院 医 師） 人 歳 千円 千円 千円 千円
医療職種（病院看護師） 人 歳 千円 千円 千円 千円
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人 歳 千円 千円 千円 千円
345 39.9 4,886 3,823 89 1,063
事務・技術
人 歳 千円 千円 千円 千円
75 55.3 4,479 3,272 111 1,207
教育職種（大 学 教 員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
138 38.1 6,697 4,963 114 1,734
医療職種（病 院 医 師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
110 31.5 2,570 2,570 44 0
医療職種（病院看護師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
3 48.2 6,091 4,466 107 1,625
医療職種（病院医療技術職員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
10 27.8 4,091 3,067 69 1,024
技能・労務職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
3 58.2 4,678 3,403 86 1,275
教育職種（外国人教師等）
人 歳 千円 千円 千円 千円
















































































































































































































課長補佐 課長 部長 部長 部長 部長
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1,187 91 268 545 169 68 34 9 3 0 0
（7.7%）（22.6%）（45.9%）（14.2%） （5.7%） （2.9%） （0.8%） （0.3%） （0.0%） （0.0%）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳













































助手 講師 准教授 教授 教授
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人




歳 歳 歳 歳 歳 歳





























区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
標準的







人 人 人 人 人 人 人 人
479 7 346 81 41 4 0 0
（ 1.5% ）（ 72.2% ）（ 16.9% ）（ 8.6% ）（ 0.8% ）（ 0.0% ）（ 0.0% ）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
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（教育職員（大学教員））




















45.7 ～ 31 39.4 ～ 28.9 42.5 ～ 30.2
（事務・技術職員）




















39.1 ～ 31.0 36.0 ～ 28.2 37.0 ～ 29.5
（医療職員（病院看護師））
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Ⅲ　総人件費について





千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
給与，報酬等支給総額（A） 42,046,289 42,682,664 △ 636,375 （△ 1.5） △ 1,303,090 （△ 3.0）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
退職手当支給額 （B） 4,567,681 4,696,080 △ 128,399 （△ 2.7） △ 746,653 （△14.1）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
非常勤役職員等給与 （C） 10,313,105 8,857,385 1,455,720 （16.4） 2,226,943 （27.5）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
福利厚生費 （D） 6,271,062 6,167,459 103,603 （1.7） 200,189 （3.3）
最広義人件費
（A＋B＋C＋D）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）


















　基準年度（平成 17 年度）における給与，報酬等支給総額については，42,682,664 千円であった。
　また，当年度（平成 18 年度）における給与，報酬等支給総額については，42,046,289 千円であり，当
年度までの人件費削減率はマイナス 1.5% となった。
　当年度（平成 18 年度）における給与，報酬等支給総額は，42,046,289 千円，平成 17 年度の人件費予
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電　話 077-527-6220 ～ 6224
F A X 077-524-9869
U R L http://www.eqc.kyoto-u.ac.jp
